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Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan ciri-ciri profesionalitas 
pembelajaran guru, mendiskripsikan upaya peningkatan profesionalitas 
pembelajaran guru, dan mendiskripsikan ciri-ciri implementasi profesionalitas 
pembelajaran guru di SMP RSBI Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.Jenis 
penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
etnografi. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah: dengan observasi berperan serta (participant observation), wawancara 
mendalam (In dept interview), dan dokumentasi, serta catatan data lapangan yang 
dapat digunakan sebagai data pelengkap. Keabsahan data dengan uji kredibilitas 
data dengan menggunakan triangulasi yaitu trianulasi sumber dan triangulasi 
teknik.Teknik analisis data dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan 
penarikan simpulan dan verifikasi. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri profesionalitas 
pembelajaran guru di SMP RSBI Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah adalah 
sebagai berikut:  guru memiliki kualifikasi akademik dan bersertifikat pendidik, 
guru melaksanakan empat kompetensi pendidik juga mengasai dan menerapkan 
sepuluh kompetensi dasar guru profesional, guru mampu mewujudkan tujuan 
pendidikan, dan sehat jasmani dan rohani. Sedangkan upaya peningkatan 
profesionalitas pembelajaran guru di SMP RSBI Kabupaten Karanganyar Jawa 
Tengah, dilakukan dengan cara diadakan pelatihan dan pembinaan, workshop, 
penelitian tindakan kelas, peningkatan kualifikasi akademik, dan  Pengawasan.  
Berkaitan dengan implementasi profesionalitas pembelajaran guru di SMP 
RSBI Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah ciri-cirinya adalah para guru selalu 
membuat perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan 
inovasi, dan melakukan evaluasi, sedangkan aktivitas guru dalam penguatan 
profesionalitasnya  menunjukkan bahwa guru melakukan peningkatan mutu 
pembelajaran, peningkatan kompetensi, dan peningkatan motivasi dalam 
menjalankan profesi. 
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The purpose of this study is to describe the characteristics of teacher 
learning professionality, describe efforts to increase of teacher learning 
professionality, and describe the characteristics of the implementation of of 
teacher learning professionality in junior high school RSBI Karanganyar Java 
Tengah.. The kind of research is a qualitative study using an ethnographic 
approach. Data collection techniques used in this study are: participant 
observation, In dept interview, document, and  field data note that can be used as a 
complement of data. Data validity with crebidility test of data  by using 
triangulation is source triangulation and technique triangulation. Data analysis 
techniques by reducing the data, presentation of data, and drawing conclusions 
and verification. 
The research concluded that the characteristics of the professionality 
learning of teacher in junior high school RSBI Karanganyar district of Central 
Java as follow, it is indicated teachers have academic qualifications and certified 
educators, teacher educators carry out competences also master and apply of ten 
basic competences of professional teacher , teachers are able to realize the goal of 
education, and physical and spiritual health. While the efforts to increase the 
professionality of teachers in junior high school learning RSBI Karanganyar 
district in Central Java, carried out by organized training and coaching, 
workshops, action research, improved academic qualifications, and Oversight. 
In connection with the implementation of the professionality learning of 
teachers in junior high school RSBI Karanganyar district of Central Java the 
teachers always make lesson planning, implementing learning, innovation, and 
evaluation, while activity in strengthening the professionality of teachers indicate 
that teachers are doing to improve the quality of learning, competence 
enhancement, and increased motivation in running profession. 
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